


















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
FARIDA HARIYATI, S.IP.,M.I.Kom
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1506015072 HANIF FACHRURROZI  75 65  40 65 C 58.00
 2 1506015117 MUHAMMAD IHSAN RINALDI  72 40  50 60 D 55.60
 3 1506015190 AZKA SEPRIDA PUTRI  70 40  50 60 D 55.00
 4 1606015030 RISYAD KHAIRULLAH TAUFIQ  75 70  77 80 B 75.30
 5 1606015068 SITI NUR KAZHIMAH  80 75  78 80 B 78.20
 6 1706015079 HENDRAWAN PUTRA PRABOWO  73 40  50 60 D 55.90
 7 1706015111 DINA AMALIA SAKINAH  80 78  78 80 B 78.80
 8 1706015112 RIFDA DWI ANDARI  80 78  80 80 B 79.60
 9 1706015116 MUHAMMAD ZULHAM  80 70  76 70 B 75.40
 10 1706015130 FITROH ALAM ISLAMI  0 0  0 0 E 0.00
 11 1706015137 YUSUF MAULANA SYAHDIATMOK  80 75  76 75 B 76.90
 12 1706015138 ROSSIANA NOVIANTIE  80 78  78 80 B 78.80
 13 1706015151 LAILA SAKINA  80 78  80 80 B 79.60
 14 1706015202 ERDI ALFARIZKY  73 70  72 70 B 71.70
 15 1706015208 REISTY NABILLA NOVDIANTI  75 70  76 70 B 73.90
 16 1706015255 TRI WAHYU SUHARTATI  80 78  80 80 B 79.60
 17 1706015257 AHMAD HAIDAR NAJWAN  78 70  75 70 B 74.40
 18 1706015259 TIA RESTIANI  78 78  76 80 B 77.40
 19 1706015268 DIMAS FERNANDA  78 78  77 80 B 77.80
 20 1706015288 SHIERLY AYU NUR SEPTIANI  80 77  78 80 B 78.60
 21 1706015313 ADHIETYA PARIKESIT RESNATIANT  72 65  65 60 C 66.60
 22 1706015344 AHMAD FAIQ ACO DILANO  82 80  80 80 A 80.60
 23 1706015349 RATU MARIESKA  82 78  80 78 A 80.00
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